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مرتبط با رشد و امید به زندگی در ماهیان  آنالیز دی آلل کراس برخی صفات
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 *2، غلامرضا داشاب1حسین اکبری
  ri.ca.zou@bahsad
 دانشجوی کارشناسي ارشد ژنتيک و اصلاح دام، گروه علوم دامي، دانشگاه زابل -9
 ديار ژنتيک و اصلاح دام، گروه علوم دامي، دانشگاه زابلاستا -2
 
  3139آذر  تاريخ پذيرش:  3139 مهر تاريخ دريافت:
 
 چکیده
گیرد. در این های با صفات برتر در حیوانات آبزی مورد استفاده قرار میای برای تولید دورگهای بطور گستردهآمیزش بین گونه
صفات در  تباری)(افزایش هم ب عمومی و اختصاصی، هتروزیس و افت بواسطه همخونیبررسی توارث مادری، توانایی ترکی
بدن بر حسب  ، وزنبر حسب میلیمتر در روز طول سرعت افزایش، سرعت رشد بدن بر حسب گرم در روزمرتبط با رشد شامل 
-امل در نتاج خالص و دورگهو همچنین درصد تلفات در قالب طرح دی آلل کراس کبر حسب میلیمتر ، طول و عرض بدن گرم
گرین و آلبینو بارب بررسی گردید. نتایج نشان داد بالاترین میزان توارث  گونه تایگر و دو هیبرید آن شاملهای حاصل از سه 
در صفات مذکور مربوط به هیبرید آلبینو بوده و این هیبرید به عنوان لاین مادری بهترین عملکرد را نسبت به دو گونه  مادری
ریگر و هیبرید گرین بارب دارا است. میزان توانایی ترکیب عمومی گرین بارب در سه صفت (وزن، طول و عرض بدن) و در دو تا
صفت سرعت رشد بدن و سرعت افزایش طول (تغییر طول) بدن هیبرید آلبینو عملکرد بالاتری نشان داد. مقایسه میزان توانایی 
یبرید آلبینو هم به عنوان لاین پدری و هم به عنوان والد مادری در ترکیب با دو ترکیبی خاص نشان دهنده برتری ژنتیکی ه
گونه تایگر و هیبرید گرین بارب بود. در بررسی مربوط به میزان هتروزیس، مقدار آن برای چهار صفت سرعت افزایش طول، 
بدن و درصد تلفات مثبت بودند که  صفت سرعت رشد وزن بدن، طول و عرض ماهیان منفی برآورد شد، اما میزان آن در دو
تباری) نیز باشد. میزان افت بواسطه همخونی (افزایش همنشان دهنده فاصله ژنتیکی زیاد والدین در دو صفت مذکور می
 بیشترین میزان آن مربوط به صفت طول بدن و کمترین میزان آن در بین صفات رشد مربوط به سرعت رشد بدن برآورد شد.
 
 دی آلل کراس، ماهی زینتی، توانایی ترکیب عمومی، توانایی ترکیبی خاص، هتروزیس کلیدی:لغات 
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  مقدمه
دهه گذشته رشد و تنوع قابل توجهی در  4در طول 
المللی ماهیان زینتی ایجاد گردیده است تجارت بین
. تجارت ماهیان زینتی برای منازل و )0991 ,swerdnA(
ی عمومی تبدیل به یک صنعت چند میلیارد هاآکواریوم
 & ecicileP ;3002 ,nikraL(دلاری گردیده است 
صنعت ماهیان ). 7002 ,gnarP ;5002 ,ohnitsogA
-های تخمهای شگفت انگیزی در زمینهزینتی پیشرفت
 ریزی، پرورش، تغذیه لاروی و بهداشت داشته و به طور
های در حال گونهویژه مستقیم به تولید ماهیان زینتی به 
 .)3002 ,ydraH(ای شده است ظهور توجه ویژه
ماهیان بارب دارای چند گونه ها و هیبریدهای مختلفی    
، شوبرتی 3، گرین بارب2، رزی بارب1هستند که تایگر بارب
. شونددر ایران تکثیر و پرورش می 5و بارب آلبینو 4بارب
تعداد  ،اگر با غذاهای زنده و مقوی خوب تغذیه شوند
گیری روز یکبار  از آنها تخم 11ریزند و هر زیادی تخم می
). سطح مراقبت از 1331(منتجمی و همکاران،  شودمی
 53تا  5آسان بوده و بسته به جنس بین  "ها نسبتاآن
کنند. بسیار پر جنب و جوش بوده و متر رشد میسانتی
تمایل به زندگی اجتماعی دارند و اگر به طور مجزا 
داری شوند تلفات زیادی به بار خواهند آورد، به همین نگه
تایی نگهداری می شوند  6تا  5های دلیل معمولا در دسته
 .)2102 ,.la te adogayihteP(
ها ها ماهیانی با اندازه کوچک بوده که منشا آنبارب   
مالزی، اندونزی و مناطق اطراف آن است. تنوع رنگ، 
ها باعث شده ان این ماهیزیبایی و همچنین نگهداری آس
 te iL( ها علاقه پیدا کنندتا افراد زیادی به پرورش آن
های محبوب ماهیان تایگر بارب یکی از گونه .)2102 ,.la
بارب بوده که دو جهش طبیعی باعث ایجاد دو هیبرید 
                                                          
1
 anozartet suitnuP 
2
 suinohcnoc suitnuP 
3
 braB dnab-ssoM ,anozartet suitnuP 
4
 idlefnenawhcs subraB 
5
 braB regiT oniblA ,anozartet suitnuP 
 ,yluaP & eseorF(گرین و آلبینو از این گونه شده است 
 ).1102
ها های آنن ناشی از تظاهر ژنبرخی از صفات فرزندا   
شوند. توارث های مادری ناشی مینبوده، بلکه از تاثیر ژن
ممکن است موقتی باشد یا در سراسر عمر جاندار  6مادری
-یکی از روش 3). دورگه گیری3331باقی بماند (فالکونر، 
های مرتبط با زیر های متداول اصلاح نژاد در فعالیت
باشد. این روش شیلات می های کشاورزی از جملهبخش
توان به آمیزش افراد متفاوت از لحاظ اصلاح نژادی را می
و  8ایژنتیکی اطلاق کرد که به صورت آمیزش درون گونه
 .)1002 ,.la te frodnellAدهد (رخ می 9اییا بین گونه
ماهیان به  "های متعددی از آبزیان خصوصاتاکنون دورگه
ستقیم بشر به طور صورت طبیعی و یا با دخالت م
 & rereehcSاند، گزارش شده است (مصنوعی تولید شده
 .)3891 draagrohT
پروری در صنعت آبزی به طور کلی هدف از تولید دورگه   
و شیلات بهبود عملکردهایی نظیر بازماندگی، رشد، 
مقاومت به بیماری و کیفیت لاشه ماهیان دورگه در 
باشد. ص محیطی میمقایسه با والدین تحت شرایط خا
بهبود عملکرد تولید، حالتی کاملا تصادفی است که به 
ها ممکن است به دلیل بروز همکاری آللی در دورگه
 yeltraBبروز نماید ( 11صورت برتری دورگه یا هتروزیس
 ).1002 ,.la te
 بیان در درگیر ژن عمل نوع دانستن و ژنتیکی مطالعات   
اصلاحی  هایروش در پذیری ترکیب قدرت و صفت یک
 آنکه خصوص به. است برخوردار ایویژه اهمیت از جوامع
 با رابطه در تواندمی پذیریترکیب دقیق مطالعة و اطلاعات
 ترکیبات برای هالاین انتخاب و اصلاحی هایروش انتخاب
 پذیری ترکیب قابلیت برآورد گردد. واقع مفید دورگی
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 از فادهاست با ) ACS( 21و خصوصی )ACG( 11عمومی
آلل های دی آمیزشگیرد. می صورت آلل دی هایآمیزش
های ممکن بین چندین ژنوتیپ بوده سری از آمیزشیک
ها های خالص و یا کلونها ممکن است لاینکه این ژنوتیپ
 ).4591 ,namyaH(باشند 
آلل توسط تعداد  های دیتئوری و تجزیه آمیزش    
 ,enrohtpmeK( تورنزیادی از دانشمندان از جمله کمپ
 ,namyaH(، هیمن )4591 ,skniJ(، جینکز )6591
 )،2791 ,sekistlaK & eeL( ، لی و کالتسایکز)4591
 ,gniffirG(گریفینگ  )، 3691 ,mahrekoC(کوکرهام 
 )8791 ,notroM & retlaW(، و والتر و مورتون )6591
آلل شرح و توسعه داده شده است. همچنین، آمیزش دی 
عات ژنتیکی برای تعیین نحوه توارث صفات مهم در مطال
ها برای تشخیص والدین برتر ای از ژنوتیپدر بین مجموعه
گردد (دهقانی و همکاران، در تولید دورگه استفاده می
 ). 4331
قابل محاسبه لل دو نوع توانایی ترکیب آ در طرح دی    
توانایی  -2 )ACG(توانایی ترکیب عمومی  -1: است
تاتوم  و اسپراگ ).0002 ,dasraP( )ACS( اصترکیب خ
پذیری  ترکیب واژه از 2491 ,mutaT & eugarpS((
 لاین یک عملکرد میانگین تعیین برای )ACG(عمومی 
پذیری  ترکیب واژه از و هالاین سایر با آمیزش در
 دوتایی ترکیبات بهترین تعیین جهت )ACS(خصوصی 
دی با استفاده از مطالعات محدو. کردند استفاده هالاین
آمیزش دی آلل کراس روی حیوانات با ارزش از جمله 
در بررسی که روی سه گونه ماهیان صورت گرفته است. 
تیلاپیا از مالزی، تایوان و تایلند انجام گرفت، گزارش شده 
های حاصل از این سه گونه از لحاظ وزن است که دورگه
ملکرد بدن، صفات مادری و صفات مربوط به هتروزیس ع
 te hazmaH rahzA(بهتری از والدین خود نشان دادند 
در بررسی دیگری نیز که روی سه هیبرید از  .)8002 ,.la
 61و زرد )G( 51، گرین)N( 41شامل نرمال 31ماهیان بارب
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 ytilibA gninibmoC lareneG 
21
 ytilibA gninibmoC cificepS 
31
 anozartet suitnuP 
صورت گرفت، گزارش شده است که از نظر رنگ  )Y(
غلبه دارد و نتاج دورگه از  Yو  Gبر  Nظاهری هیبرید 
 ,.la te azerhahS(بودند  Nی شبیه لحاظ فنوتیپ
لذا، هدف از مطالعه حاضر بررسی عملکرد نتاج  .)8991
های حاصل از گونه تایگر بارب و دو هیبرید خالص و دورگه
گرین و آلبینو بارب بر روی صفات مرتبط با رشد و امید به 
-زندگی در قالب طرح آمیزش دی آلل کراس کامل می
 باشد.
 
 روش کار و مواد
 معیت مورد مطالعهج
ان بارب شامل گونه ماهیجمعیت از  3در تحقیق حاضر 
از  31و بارب آلبینو 31و هیبرید آن گرین بارب 31تایگر بارب
ماهیان زینتی در شهرستان مشهد با تعداد  کز تکثیرامر
 3( جنسی با نسبت مشخص قطعه ماهی مولد تهیه و 111
 ,.la te yeltraBگردید (و تکثیر  آمیزشماده)  2نر و 
سپس  انجام شد ونسل  ودر طی د سازیخالص). 1002
آمیزش داده  1ماهیان نسل دوم مطابق جدول شماره 
ها به صورت تصادفی تعداد شدند و از هر کدام از آمیزش
قطعه بچه ماهی به عنوان نمونه انتخاب و بررسی روی  14
 ها صورت پذیرفت. آن
 
 شرایط پرورش
 × 3ر انجام آزمایش به ابعاد در ابتدا سالنی به منظو
ارتفاع) انتخاب گردید.  ×عرض  ×(طول  2/13  × 2/142
و ارتفاع  13و عرض  15آکواریوم به طول   11سپس از 
 3لیتر استفاده گردید که  15متر و با گنجایش سانتی 14
عدد هم برای قرنطینه  1ها و عدد برای انجام آمیزش
وات خروجی  6وات و  54استفاده شد. پمپ هوا با توان 
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وسیله آن انجام گرفت. از ها بهکه عمل هوادهی به آکواریوم
 11یک دماسنج برای نشان دادن دمای محیط و تعداد 
عدد هم برای نشان دادن دمای آب استفاده شد. جهت 
عدد)  1تصفیه آب از فیلتر بیوشیمی (برای هر آکواریوم 
-آب آکواریوم درصد از 52بهره گرفته شد و هر روز مقدار 
 دما تعویض گردید.ها با آب تازه و هم
ها در طول دوره آزمایش با آرتمیای زنده، کرم خونی ماهی
منجمد و بیومار فرانسه تغذیه شدند و داروهای مورد 
بلو، کپسول تتراسایکلین و داروی ضد قارچ استفاده متیلن
 ها با آب تازه شهری و انجامبود. پس از پر شدن آکواریوم
گراد در تمام درجه سانتی 32عمل کلرزدایی و ایجاد دمای 
ها ماده به آکواریوم 2نر و  3ها با نسبت جنسی ها ماهیآن
در هر آکواریوم از شیشه جدا  "انتقال داده شدند. ضمنا
گیری (جهت روز قبل از جفت 3کننده در وسط به مدت 
ده شد. ایجاد علاقه و انگیزه بین دو جنس نر و ماده) استفا
 12و  31، 3وعده طی ساعات  3ها روزانه در ماهی
 11و تاریکی  41شدند. طول مدت روشنایی غذادهی 
-ساعت در نظر گرفته شد. از آنجایی که ماهیان بارب تخم
خورند از توری مشبک جهت جدا سازی های خود را می
ها از والدین استفاده گردید. تمامی شرایط از نظر تخم
داد وعده و میزان غذادهی در تمامی نگهداری، تع
 ,.la te yeltraBها کاملا یکسان صورت پذیرفت (آکواریوم
 ).1002
 
 صفات مورد بررسی
شامل سرعت رشد بدن (افزایش وزن  صفات مورد مطالعه
ای)، سرعت رشد طول (تغییر طول در طی یک دوره
هفته)، طول و عرض بدن ماهی بر حسب میلیمتر و 
بازماندگی (درصد تلفات) تا زمان رسیدن همچنین میزان 
به بلوغ جنسی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار 
ماهه برای  4گرفته است. صفات مذکور در طی یک دوره 
هر نسل و در فواصل هفتگی با استفاده از کولیس و 
 گیری شدند.همچنین ترازو با دقت هزارم گرم اندازه
 
 تجزیه و تحلیل آماری
 در زینتی ماهیان از جمعیت مذکور سه آمیزش ولجد
 باشد.می 1مطابق با جدول  کامل کراس آلل دی طرح
 
: دی آلل کراس کامل بین سه جمعیت ماهیان 1جدول 
: G: تایگر بارب، Tماده ( 2نر و  3بارب با نسبت جنسی 
 : آلبینو بارب)Aگرین بارب، 
 نر
 ماده
 A G T
 TA TG TT T
 GA GG GT G
 AA AG AT A
 
توانایی ترکیبی عمومی که برآیند ارزش ژنتیکی افزایشی 
باشد، مطابق با فرمول ذیل محاسبه گردید هر هیبرید می
 ):6591 ,gniffirG(
 
 
 
 iتوانایی ترکیبی عمومی هیبرید iACG که در فرمول بالا 
هنگامی که به  iعملکرد نتاج مربوط به هیبرید  .iX ؛ 
عملکرد  j.Xگیرد؛ استفاده قرار میعنوان لاین پدری مورد 
هنگامی که به عنوان لاین مادری  jنتاج مربوط به هیبرید 
تعداد هیبرید مورد استفاده  nگیرد؛ مورد استفاده قرار می
 میانگین عملکرد کل نتاج است. Xدر آمیزش و 
های توارث مادری که بیانگر درجه شایستگی زیرگونه
باشد از فرمول زیر تلف به عنوان والد مادری میمخ
 ):6591 ,gniffirGمحاسبه گردید (
 
 
 
  .iX؛  iتوارث مادری هیبرید ieMکه در فرمول بالا، 
هنگامی که به عنوان والد   iعملکرد نتاج مربوط به هیبرید
عملکرد نتاج مربوط به  i.Xگردد؛ پدری استفاده می
2 . .
) (
2 2 2 2
j i
i
n X X
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n n
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-ن والد مادری استفاده میهنگامی که به عنوا iهیبرید 
 شود.
ها از فرمول ذیل محاسبه توانایی ترکیبی اختصاصی دورگه
 ):6591 ,gniffirGگردید (
 
 
 
توانایی تولید نتاج حاصل از  jiBAهای بالا، که در فرمول
به عنوان  jبه عنوان لاین پدری و هیبرید  iآمیزش هیبرید 
؛  iیبرید توانایی ترکیبی عمومی ه iACGلاین مادری؛ 
توارث  jeM؛ jتوانایی ترکیبی عمومی هیبرید  jACG
که به عنوان لاین مادری مورد استفاده  jمادری هیبرید 
توانایی ترکیبی اختصاصی  jiACSقرار گرفته است و 
 باشد.می jو  iهای حاصل از آمیزش دو هیبرید دورگه
افت به واسطه همخونی با فرمول زیر محاسبه گردید 
 ):6591 ,gniffirG(
 
 
 
 
 
 
  jiXدرصد افت به واسطه همخونی،  DIدر فرمول بالا، 
 باشد.می jو  i عملکرد نتاج حاصل از آمیزش دو هیبرید
میزان هتروزیس در نتاج دورگه از فرمول ذیل  "و نهایتا
 ): 6591 ,gniffirGبرآورد گردید (
 
 
 
 
 
 عملکرد نتاج حاصل از آمیزش دو jiXکه در فرمول بالا، 
های ژنتیکی با نرم افزار تمامی آنالیز باشد.می jو  iهیبرید 
 برآورد گردید.) 2102 ,.la te ateegnaS( 0.3RAPS
 نتایج
نتایج مربوط به میزان توارث مادری، قدرت ترکیب عمومی 
و اختصاصی نتاج دورگه برای صفات مرتبط با رشد و 
 خصوصیات ظاهری در طول دوره چهار ماهه رشد تا بلوغ
ارائه شده است. مقایسه میزان توارث  2جنسی در جدول 
مختلف نشان داد زمانیکه گرین بارب در  هیبریدمادری 
ها به عنوان لاین مادری مورد استفاده قرار گیرد آمیزش
دهند، در صورتی که عملکرد اکثر صفات کاهش نشان می
جنس ماده آلبینو به عنوان لاین مادری با افزایش عملکرد 
-مذکور همراه بود که این امر بیانگر اینست که می صفات
-توان از جنس ماده آلبینو به عنوان والد مادری در آمیزش
 ها استفاده نمود.
(جدول  )ACG(پذیری عمومی نتایج حاصل از ترکیب   
) نشان داد که دو صفت سرعت رشد بدن و سرعت رشد 2
 یبریدهآلبینو بالاترین و  هیبریدطول بدن (تغییر طول) 
ترین توانایی ترکیبی را دارند. از آنجائیکه توان گرین پایین
ها قرار داشته ترکیبی عمومی تحت تاثیر اثرات افزایشی ژن
باشد و و توارث این صفات قابل انتقال به نسل بعدی می
همچنین میزان اثرات غالبیت ناچیز بوده و یا اصلا وجود 
آلبینو توانایی  یبریدهرود که ندارد. بنابراین، انتظار می
تواند باعث بهبود در انتقال برتری ژنتیکی خود به نتاج می
صفات رشد در نتاج دورگه گردد. همچنین، نتایج حاصل از 
این بررسی نشان داد که در سایر صفات مورد بررسی 
(طول، عرض و وزن بدن) گرین بارب بالاترین مقادیر 
اد. لذا گرین ) را نشان دACGتوانایی ترکیبی عمومی (
بارب به دلیل مثبت بودن مقادیر توان ترکیبی عمومی در 
صفات مذکور قابلیت تولید نتاج دورگه با عملکرد بالا در 
توان از این خصوصیت صفات مورد بررسی را داشته که می
های آمیزش از جمله دی آلل کراس به با استفاده از برنامه
 بهترین شکل بهره گرفت.
برای تجزیه  )ACS(ایی ترکیبی خاص صفات میزان توان   
و تحلیل متوسط عملکرد ترکیب پدر و مادر مورد استفاده 
ها مانند و مربوط به اثرات غیرافزایشی ژن گیردقرار می
. با توجه )5002 ,merdejG(باشد غالبیت و اپیستازی می
) (
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به نتایج به دست آمده در بررسی صفت سرعت رشد بدن 
از دو آمیزش گرین نر و تایگر ماده و  های حاصلدر دورگه
های حاصل، همچنین گرین نر و آلبینو ماده دورگه
ترین میزان آن را نشان دادند و پایین ACSبالاترین میزان 
های منجر به نتاج دورگه نیز مربوط به در بین آمیزش
زمانیست که آمیزش بین آلبینو نر و گرین ماده صورت 
دهد که در آمیزش بین آلبینو گرفت. این نتایج نشان می
 ها نقشی ندارند.نر و گرین ماده اثرات غیر افزایشی ژن
های های صورت گرفته در آمیزشنتایج حاصل از بررسی
خالص بیانگر این موضوع بود که میزان توانایی ترکیبی 
خاص برای صفات سرعت رشد طول (تغییر طول)، وزن 
و آلبینو به ترتیب بدن، طول و عرض بدن در گرین، تایگر 
باشد. توانایی ترکیبی بیشترین و کمترین مقدار می
اختصاصی نتاج دورگه در صفت میزان سرعت رشد طول 
(تغییر طول)، زمانی که از آلبینو به عنوان جنس نر یا ماده 
ها استفاده شده بالاترین مقدار بود. همچنین، در آمیزش
ن ترکیبی در بررسی صفت وزن بدن بیشترین میزان توا
 هیبریداختصاصی را نتاج دورگه حاصل از آمیزش دو 
گرین نر و آلبینو ماده نشان دادند. با توجه به اینکه توانایی 
ها و ترکیبی اختصاصی تحت تاثیر اثرات غیر افزایشی ژن
-ها قرار دارد، چنین نتیجهاز جمله اثرات غالبیت ژنوتیپ
و آلبینو شود که در صفت وزن بدن گرین نر گیری می
های مربوطه ماده بیشترین میزان توانایی را در انتقال ژن
های برتر کنترل کننده صفات ذکر شده در تشکیل ژنوتیپ
 به نتاج دورگه خود دارند. 
 
 . میزان توارث مادری، قدرت ترکیب عمومی و توان ترکیبی اختصاصی نتاج دورگه برای صفات رشد و ظاهری2جدول 
  یکیمورفولوژ اتیخصوص  رشد با مرتبطصفات   
 
 
سرعت رشد  هیبرید 
 بدن
سرعت رشد  وزن بدن
 رییتغطول(
 )طول
 عرض بدن طول بدن
       یمادر توارث
  0/760  -0/330  -0/330  0/70  -0/600 گریتا 
  0/760  0/331  0/660  0/1  0/10 نویآلب 
  -0/331  -0/661  -0/330  -0/71  -0/300 نیگر 
 یبیقدرت ترک
 یعموم
      
  -0/610  0/800  -0/800  -0/530  0/000 گریتا 
  -0/610  -0/660  0/610  -0/310  0/200 نویآلب 
  0/330  0/850  -0/800  0/940  -0/200 نیگر 
 یبیقدرت ترک
 یصاصتاخ
      
  0/220  0/503  0/720  0/621  -0/20 T/T 
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  یکیمورفولوژ اتیخصوص  رشد با مرتبطصفات   
 
 
سرعت رشد  هیبرید 
 بدن
سرعت رشد  وزن بدن
 رییتغطول(
 )طول
 عرض بدن طول بدن
  -0/111  -0/773  0/110  -0/612  0/310 A/T 
  -0/10  0/120  0/110  -0/310  0/610 G/T 
  -0/110  -0/770  0/110  -0/670  0/20 T/A 
  0/220  0/552  -0/221  0/160  -0/130 A/A 
  -0/11  -0/373  0/110  -0/431  -0/300 G/A 
  -0/720  -0/352  -0/410  -0/840  0/300 T/G 
  -0/10  -0/370  0/110  0/500  0/300 A/G 
  0/223  0/506  0/720  0/604  -0/800 G/G 
 
نشان داد که آمیزش بین تایگر نر و گرین همچنین، نتایج  
ای تولید نمودند که دارای بیشترین طول ماده نتاج دورگه
باشند. در صفت عرض بدن ها میبدن در بین سایر آمیزش
منفی  ACSهای منجر به نتاج دورگه با تمام آمیزش
 HPبودند. فاکتورهای محیطی مختلفی از جمله نور، دما و 
ها باشند، اما با اثیرگذار در نحوه عمل ژنتوانند عوامل تمی
ها در شرایط محیطی کاملا توجه به اینکه این آزمایش
کنترل شده و یکسان صورت پذیرفت. بنابراین، این پدیده 
های میزبان و اثرات تواند ناشی از اثر متقابل ژنمی
 غیرافزایشی و همچنین پدیده غالبیت باشد.
گین سرعت رشد بدن بر میان 2و  1نمودارهای شماره 
خالص تایگر و  حسب گرم نتاج حاصل از آمیزش گونه
دهند. هیبریدهای آن و همچنین نتاج دورگه را نشان می
ها نشان داد که بیشترین میزان افزایش وزن بدن بررسی
های خالص مربوط به گرین بارب بوده و دو در بین آمیزش
فت در یک سطح هیبرید آلبینو و گونه تایگر از نظر این ص
ها قرار دارند. نمودار مربوط به سرعت رشد بدن در دورگه
دهد که نتایج حاصل از آمیزش گرین نر و آلبینو نشان می
روزگی بیشترین سرعت رشد بدن را در  511ماده تا سن 
کل دوره نشان دادند و پس از آن نتاج دورگه حاصل از 
سرعت رشد آمیزش بین آلبینو نر و تایگر ماده بیشترین 
بدن را دارا بودند. همچنین، نتاج دورگه حاصل از آمیزش 
روزگی کمترین  511آلبینو نر و گرین ماده از هفته اول تا 
میزان سرعت رشد بدن را داشتند. با بررسی بیشتر نمودار 
شود مربوط به سرعت رشد بدن نتاج دورگه مشخص می
یگر نر و های حاصل از دو آمیزش تاکه در هفته آخر دورگه
آلبینو ماده و همچنین گرین نر و تایگر ماده در یک سطح 
 قرار دارند.
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  های خالص. میانگین سرعت رشد بدن در نتاج حاصل از آمیزش لاین1نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی آلل کراس کامل سه هیبرید . میانگین سرعت رشد بدن بر حسب گرم در نتاج دورگه حاصل از آمیزش د2نمودار شماره 
 ماهیان زینتی
 
سرعت رشد طول بدن (تغییر  4و  3نمودارهای شماره 
های متر در نتاج حاصل از آمیزشطول) بر حسب سانتی
خالص و همچنین نتاج دورگه حاصل از آمیزش دی آلل 
دهد. نتایج نشان داد که در سن بلوغ کراس را نشان می
 هیبریدرعت رشد طول در روزگی) میزان س 511جنسی (
ترین سطح و گرین بالاترین، نتاج حاصل از آلبینو در پایین
دیگر قرار  هیبریدوسط دو نتاج حاصل از تایگر بارب در حد
دارد. در نتاج دورگه حاصل از آمیزش دی آلل کراس،  
نتاج حاصل از آمیزش دو گونه تایگر ماده و هیبرید گرین 
و ماده به یک میزان سرعت رشد نر و نیز تایگر نر و آلبین
های صورت گرفته طول نشان دادند، اما در بین آمیزش
گرین نر و آلبینو ماده بیشترین سرعت رشد طول را 
داشتند و کمترین میزان آن نیز زمانیکه آلبینو نر و گرین 
 ماده به عنوان والدین آمیزش داده شدند، مشاهده گردید.
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  . سرعت رشد طول بدن (تغییر طول) بر حسب سانتی متر در گونه و هیبریدهای مورد استفاده3شماره  نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . سرعت رشد طول بدن (تغییر طول) درنتاج دورگه حاصل از آمیزش دی آلل کراس4نمودار شماره 
 
میزان تغییرات عرض بدن در  6و  5نمودارهای شماره 
های خالص و نتاج دورگه جمعیتنتاج حاصل از آمیزش 
دهد. همانطور که متر نشان میها را برحسب سانتیآن
گونه تایگر و هیبرید آلبینو شود دو جمعیت مشاهده می
دهند و افزایش عرض یکسانی را در پایان دوره نشان می
گرین بارب بالاترین میزان را در خصوص صفت مذکور 
ض بدن در نتاج دورگه دارد. با توجه به نمودار تغییر عر
حاصل از آمیزش دی آلل کراس مشخص گردید که نتاج 
دورگه حاصل از آمیزش بین آلبینو نر و تایگر ماده و 
روزگی به یک 511همچنین گرین نر و آلبینو ماده در سن 
اندازه و بیشترین میزان افزایش عرض بدن را در بین تمام 
زش آلبینو نر و ها دارا هستند و دورگه حاصل از آمیدورگه
هفته تا  51گرین ماده کمترین عرض بدن را در یک دوره 
 رسیدن به سن بلوغ جنسی دارند.
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  مترهای خالص بر حسب سانتی. تغییرات عرض بدن در نتاج حاصل از آمیزش جمعیت5نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دورگه حاصل از آمیزش دی آلل کراس کامل سه جمعیت ماهیان زینتی . تغییر عرض بدن در نتاج6نمودار شماره 
 
توارث مادری، توانایی ترکیبی اختصاصی و  3جدول شماره 
عمومی نتاج دورگه حاصل در طرح دی آلل کراس کامل 
دهد. نتایج مربوط به صفت درصد مرگ و میر را نشان می
دری در گونه تایگر به عنوان لاین مادهد که اگر نشان می
آمیزش مورد استفاده قرار گیرد، بیشترین درصد تلفات در 
 نتاج مشاهده گردید، اما زمانیکه از هیبرید آلبینو به عنوان 
 
ها استفاده شد، کمترین میزان مرگ و والد ماده در آمیزش
گردد میر در بین نتاج مشاهده شد و چنین استنباط می
از این نژاد به  های اصلاح نژادیتوان در برنامهکه می
 عنوان لاین مادری برای صفت مذکور استفاده نمود. 
در بحث مربوط به توانایی ترکیب عمومی در صفت     
گونه تایگر با درصد مرگ و میر مشخص گردید که 
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بیشترین میزان درصد مرگ و میر  ACGکمترین میزان 
باشد. با توجه به اینکه توانایی را در کل دوره دارا می
ها قرار داشته یب عمومی تحت تاثیر اثرات افزایشی ژنترک
 باشد.های بعدی را دارا میو قابلیت انتقال به نسل
نتایج مربوط به میزان هتروزیس و افت بواسطه همخونی 
 4برای صفات رشد و همچنین درصد تلفات در جدول 
ارائه شده است. میزان هتروزیس در چهار صفت (سرعت 
و عرض بدن) منفی برآورد گردید.  رشد طول، وزن، طول
در بررسی مشابه که بر روی صفات وزن بدن و طول در 
روزگی بر روی نتاج دورگه حاصل از  331تا  53یک دوره 
 sunipeirag .C × sulahpecorcam.Cآمیزش دو گونه 
صورت پذیرفت، میزان هتروزیس منفی گزارش گردید 
ه فاصله . با توجه به اینک)0991 ,.la te nawkuN(
ژنتیکی پدر و مادر با مقدار هتروزیس ارتباط مثبت دارد 
، لذا با توجه به قرابت )6991 ,yakcaM & renoclaF(
ژنتیکی بین گونه و هیبریدهای مورد بررسی میزان 
ود. در دو صفت افزایش هتروزیس منفی قابل پیش بینی ب
وزن و درصد تلفات میزان هتروزیس مثبت برآورد گردید و 
ها در این دو صفت بوده و نشان دهنده فاصله بیشتر آلل
کند که بین هیبریدهای مورد بررسی همچنین بیان می
فاصله ژنتیکی بیشتری در صفات مذکور وجود دارد. 
تباری) بررسی نتایج افت بواسطه همخونی (افزایش هم
دهد بیشترین میزان مربوط به صفت طول بدن و نشان می
کمترین میزان آن در بین صفات رشد مربوط به سرعت 
). همچنین، میزان افت 4رشد بدن برآورد گردید (جدول 
 بواسطه همخونی برای صفت درصد تلفات منفی بود.
 
ورگه حاصل در طرح دی آلل کراس مربوط به صفت توارث مادری، توانایی ترکیبی عمومی و اختصاصی نتاج د  .3جدول 
 درصد مرگ و میر
 درصد مرگ و میر  
 کل دوره ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول  
       مادری توارث
  -4/22  -3/42  -1/32  4/13  -4/14 گرین  
  3/23  1/51  2/63  -1/33  3/33 تایگر 
  -4/35  3/31  -1/35  -2/13  -3/33 آلبینو 
ترکیبی توانایی 
 عمومی
      
  3/21  1/21  1/32  1/33  1/53 گرین  
  -2/41  -1/63  1/41  -1/35  1/51 تایگر 
  -1/33  1/46  -1/33  1/53  -1/31 آلبینو 
       توانایی اختصاصی
  -12/53  -2/23  -1/52  -11/42  -3/51 T/T 
  3/33  2/53  1/34  -3/34  1/21 A/T 
  13/53  6/34  1/33  3/12  31/55 G/T 
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 درصد مرگ و میر  
 کل دوره ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول  
  31/41  5/34  1/35  1/51  3/33 T/A 
  -31/61  3/13  -6/11  1/33  -11/53 A/A 
  -3/31  -5/33  2/44  3/13  -3/13 G/A 
  51/45  -1/11  1/41  3/45  5/23 T/G 
  1/31  -2/56  2/35  3/34  -1/41 A/G 
  -51/31  -5/61  1/51  -6/31  -3/33 G/G 
 
 
 
 درصد مرگ و میر نتاج دورگهو  ط به صفات رشدمیزان هتروزیس و درصد افت به واسطه همخونی مربو. 4جدول 
 زنده مانی خصوصیات مورفولوژی بدن صفات رشد  
 سن
 
سرعت رشد 
 بدن(گرم)
وزن 
 بدن
 (گرم)
سرعت رشد 
طول (میلی 
 متر)
 طول بدن
 (میلی متر)
عرض بدن 
 (میلی متر)
 تلفات
 (درصد)
 ماه اول
 3/13 -1/61 -1/32 -1/11 -1/21 1/265 )sisoreteHهتروزیس (
 -3/26 1/331 1/554 1/112 1/142 -1/411 )DIافت به واسطه همخونی (
 ماه دوم
 2/34 -1/1 -1/156 -1/331 -1/262 -1/321 )sisoreteHهتروزیس (
 -4/33 1/2 1/3 1/661 1/425 1/651 )DIافت به واسطه همخونی (
 ماه سوم
 1/31 -1/161 -1/323 -1/441 -1/633 1/361 )sisoreteHهتروزیس (
 -2/31 1/223 1/553 1/331 1/233 -1/331 )DIافت به واسطه همخونی (
ماه 
 چهارم
 1/53 -1/162 -1/433 1/441 -1/34 1/111 )sisoreteHهتروزیس (
 -1/34 1/225 1/335 -1/331 1/63 -1/221 )DIافت به واسطه همخونی (
 کل دوره
 3/31 -1/235 -2/316 -1/331 -1/331 1/316 )sisoreteHهتروزیس (
 -61/61 1/331 5/331 1/363 2/333 -1/312 )DIافت به واسطه همخونی (
 
مقایسه درصد مرگ و میر نتاج خالص و  3نمودار شماره 
های حاصل از آمیزش دی آلل کراس کامل سه دورگه
-دهد. نمودار نشان میجمعیت ماهیان زینتی را نشان می
ترین میزان تلفات های خالص کمدهد که در بین لاین
مربوط به هیبرید گرین و بیشترین میزان آن مربوط به 
 های منجر به نتاج هیبرید آلبینو است. در بین آمیزش
 
دورگه زمانیکه آلبینو به عنوان لاین پدری در آمیزش با 
گرین ماده قرار گرفت کمترین میزان تلفات مشاهده 
میزش گردید. همچنین، پس از آن در نتاج حاصل از آ
آلبینو نر و تایگر ماده میزان تلفات کمتری نسبت به 
ها داشت. با توجه به این نتایج های سایر آمیزشدورگه
شود که آمیزش لاین نر آلبینو با جنس چنین استنباط می
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ماده گرین و تایگر ماده کمترین میزان تلفات را تا سن 
 توان در مورد صفت مذکور از جنس نربلوغ داشتند و می
های اصلاحی برای حصول کمترین نژاد آلبینو در برنامه
 ها استفاده گردد.میزان تلفات در دورگه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
های حاصل از آمیزش دی آلل کراس سه جمعیت از ماهیان . مقایسه درصد مرگ و میر نتاج خالص و دورگه7نمودار شماره 
 زینتی
 
 بحث
های ممکنه ام آمیزشدر سیستم آمیزش دی آلل کراس تم
گیرد و تمام افراد این های والدین صورت میبین گروه
شانس را دارند که به عنوان لاین پدری و مادری مورد 
استفاده قرار گیرند. مهمترین هدف از انجام این طرح 
باشد. زیرا شناسایی بهترین والد به عنوان لاین مادری می
ری سیتوپلاسم توارث مادری به علت تشکیل مقدار بیشت
در سلول تخم حاصل از آمیزش اسپرم و تخمک نقش 
بیشتری در انتقال صفات به نتاج دارد. در بررسی حاضر 
بهترین توارث مادری در تمامی صفات مربوط به رشد و 
همچنین درصد مرگ و میر مربوط به هیبرید آلبینو 
برآورد گردید. مطالعات متعددی بر روی توارث مادری در 
های پرورشی از جمله قزل شد برای دیگر گونهصفات ر
 regnibreH ;8891 ,gnauH & llaG(آلای رنگین کمان
     
 
 kcabhsiF( ;6991 ,kciD & alignaW ;5991 ,.la te
 ,.la te ettupednaV(، کپور معمولی ,2002 ,.la te
و باس  )2002 ,rakab & llaG(، نیل تیلاپیا )4002
صورت   )2002 ,.la te noel ed aicraG( دریایی اروپایی
باشد. در گرفته است که تایید کننده نتایج بدست آمده می
 ;5991 ,.la te regnibreH(بسیاری از مطالعات 
 ,.la te noeL ed aicraG ;6991 ;kciD & alignaW
توارث مادری بر روی صفات رشد بیشتر گزارش  )8991
تیک مادری در تواند به دلیل اثر بیشتر ژنگردید که این می
 صفات مذکور باشد.
توانایی ترکیب عمومی بیانگر قابلیت هر یک از والدین     
گیرنده اثرات در بروز صفات مورد مطالعه بوده و در بر
باشند. های درگیر در بروز صفات میافزایشی هر یک از ژن
در مطالعه حاضر گرین بارب در سه صفت (وزن، طول و 
را در بین سه جمعیت  ACGان عرض بدن) بالاترین میز
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مورد بررسی شامل گونه تایگر و دو هیبرید آن دارا بود و 
در دو صفت سرعت رشد بدن و سرعت رشد طول هیبرید 
 هیبریدآلبینو توان ترکیب عمومی بالاتری نسبت به دو 
 dna awulaM(دیگر نشان داد. در بررسی که توسط 
 simorhcoerOبر روی چهار سویه  )6002 ,edrejG
صورت پذیرفت، بالاترین میزان اثرات ژنتیک  sunarihs
افزایشی که مربوط به توان ترکیبی عمومی بود برای 
گزارش گردید. در  erihSصفات وزن بدن در گونه 
ای دیگر که به منظور برآورد توانایی ترکیب عمومی مطالعه
در ماهی پوزه باریک صورت پذیرفت، بالاترین میزان 
یبی عمومی در صفات مربوط به رشد و وزن توانایی ترک
 gnayoPو جنس نر  izgnaiLبدن مربوط به جنس ماده 
 .)4102 ,.la te uoL(گزارش گردید 
-ها میتوانایی ترکیبی خاص مربوط به اثرات ترکیبی آلل
باشد و از آن برای تجزیه و تحلیل متوسط عملکرد ترکیب 
 ,mutaT & eugarpS( شودپدر و مادر استفاده می
در بررسی صفت سرعت رشد  ).6591 ,gniffirG ;2491
طول بدن (تغییر طول) زمانیکه آلبینو به عنوان لاین 
ها مورد استفاده قرار گرفت پدری یا مادری در آمیزش
را نشان داد. همچنین، در صفت  ACSبالاترین میزان 
سرعت رشد بدن  آمیزش بین تایگر نر و آلبینو ماده و در 
دن نیز آمیزش بین جنس نر تایگر و جنس صفت طول ب
ماده گرین بیشترین میزان توانایی ترکیب خاص را بروز 
 uSدادند. در بررسی مشابه که بر روی ماهی کپور توسط 
 ACSصورت پذیرفت، بالاترین میزان  )3112(و همکاران 
و  naiJدر دو آمیزش رفت و برگشت بین دو سویه کپور 
 گزارش گردید. ehgnauH
با استفاده از هتروزیس یا ترکیبی از  "بریداسیون عموماهی
های پدر و مادر با هدف تولید صفات مورد نظر از گونه
های خاصی از های منحصر به فرد در بین دستهگونه
 & renoclaF(گیرد ماهیان مورد استفاده قرار می
. هتروزیس (قدرت ترکیبی) نتیجه )6991 ,yakcaM
های الص و یا در بین نژادها و گونههای خآمیزش بین لاین
مختلف شناخته شده بوده و یک جزء مهم برای بهبود 
 ,yakcaM & renoclaF(باشد نژادها در بین آبزیان می
از  1Fو مقدار انحراف میانگین نتاج دورگه نسل  )6991
دهد. در مطالعه حاضر میزان میانگین والدین را نشان می
ت رشد طول بدن (تغییر هتروزیس برای چهار صفت سرع
طول)، وزن بدن، طول و عرض بدن منفی برآورد گردید 
های حاصل در صفات مذکور نسبت به که نشان داد دورگه
اند. در مطالعه والدین خالص خود افت ژنتیکی داشته
بر  )4112( sretloWو  htrowsoBمشابهی که توسط 
ی هاو دورگه eulBو  lennahCروی دو گونه گربه ماهی 
ها صورت پذیرفت، در صفات مورد بررسی حاصل از آن
میزان هتروزیس منفی گزارش گردید. در بررسی صورت 
هیبرید ماهیان بارب در دو صفت سرعت  3گرفته بر روی 
رشد بدن و درصد تلفات میزان هتروزیس مثبت برآورد 
گردید که نشان دهنده فاصله ژنتیکی زیاد والدین در دو 
العه دیگر به منظور بررسی میزان برتری باشد. مطصفت می
نتاج دورگه در صفات رشد و مورفولوژیکی در آمیزش گونه 
 & nedyrB(وحشی و پرورشی ماهی آزاد چینبوک 
 6آمیزش از  5، صفات وزن بدن در )4002 ,htaeH
 sunarihs.Oهای آمیزش صورت گرفته در گونه
و صفات رشد در بین  )6002 ,edrejG & awulaM(
 sirtsoryts.Pهای خالص هاوایی و تاهیتی در نژاد نهگو
 اثرات هتروزیس مشهود بود. )8002 ,.la te drayoG(
 
 گیرینتیجه
در مطالعه حاضر مشخص گردید که گرین بارب با داشتن 
بالاترین میزان توانایی ترکیب عمومی در صفات مربوط به 
ورد رشد توانایی تولید نتاجی با عملکرد بالا در صفات م
-توان از این خصوصیت در برنامهبررسی را دارا بوده و می
 های اصلاح نژادی استفاده نمود.
اگر هدف از اصلاح نژاد یافتن بهترین گونه به عنوان والد 
توان از جنس ماده آلبینو در آمیزش با مادری باشد می
ای تولید نمود که برای اکثر سایر هیبریدها نتاج دورگه
ایش عملکرد را به دنبال دارد. با بررسی صفات رشد، افز
میزان هتروزیس مشخص گردید که تنها در دو صفت 
سرعت رشد بدن و درصد تلفات، فاصله ژنتیکی بیشتری 
 های مورد مطالعه وجود دارد.در بین هیبرید
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تاداهنشیپ 
یم داهنشیپ هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب رد ددرگ
هنوگ ریاس زا هدنیآ تاقیقحتک اهتوافت ه یدرکلمع یاه
هتفای زیامت و رتشیبهمانرب رد ،دنتسه رت ید شزیمآ یاه
بولطم جیاتن رگا ات ددرگ هدافتسا سارک للآ دیلوت زا یرت
هگرود نایهام عرازم شرورپ و دیلوت رد دش لصاح اه
.دریگ رارق هدافتسا دروم یتنیز 
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Abstract 
Intra species hybridizations have been extensively used to produce varieties with superior 
characteristics for use in aquatic animals. In this study, maternal effects, general and specific 
combining ability, heterosis and inbreeding depression of growth-related traits, including weight gain, 
changes in length, weight, body length and width, as well as losses in the form of a complete diallel 
cross in pure and cross breed results is analyzed in  three strains of Green and Albino Tiger Barb. The 
results showed that the highest rates of maternal effects on traits was related to species such as Albino 
and mother line had the best performance compared to other species. General combining ability for 
Green Barb in the three traits (body weight, body length and width) and two species of Albino trait 
body weight gain and changes was higher during the performance. Comparison of the ability of a 
particular compound represents an albino genetic gene pool as well as line paternal mother, in 
combination with other two species. Investigation about the amount of heterosis showed that its value 
in four traits of length, weight, length and width, were negative, but the rate of weight gain and 
mortality were positive. These two traits indicated high genetic distance between parents. 
The inbreeding depression, the highest rate of body length and the lowest among growth traits were 
related to weight gain. 
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